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600 anys de «Lo somni», el primer diáleg
humanístie de la Península
Júlia BUTLNYÁ
RÉSUMÉ
On présente jel, procédent d’une conférenee prononcée á 1’occasion de l’anni-
versaire de la rédaction de l’oeuvre de Bernat Metge, une vision du dialogue sons
laperspective de ¡‘Humanisme. Cene perspectivo, maintenue par Rubié i Balaguer
et —toujours---— le professeur Batllori, est neuve dans les investigations récentes de
la Philologie.
On y apporte quelques aspects, qu’on prétend —ayee un ensemble d’autres
travaux élaborés dans les derniers ans— qu’ils aboutissent á montrer col argu-
rnent.
Lo somní. e) primer diáleg humanístie de la Península Ibérica, ha fet els
‘•1sís-cent anys. Es un deure i un plaer de portar-lo a la memoria
La gran obra de Bernat Metge pertany al més pur humanisme pre-re-
naixent, tant per les seves fonts —on destaquen a més a inés deis clássics,
les figures d’Agustí i Lluil, aixf coin les deIs trescentistes, sobretot Petrar-
Aquesí trebail prové de la conferencia Bernal Mo/ge. 600 an» do «Lo smnni», pronuncia-
da al Centre Associal de la UNED aTerrassa (176.1999). Nés pertant només una aproxímacLo,
emrnarcada en conceptos prou generais, amb un eníbeamení en corta manera divulgarin. En
‘actualital estic elaborant una n3onografia, que gira al voltant de Lo somni. seguint el curs marcat
a I’estudi que he iniciat ant el Curial (nota 4). Un resum n’hauria donat un trebalí més estructurat
eorn a níroducton a la figurado Motge. peró dos motius cm fao oterir aquelí primer plantejament:
duna banda. que tinc l’ostudi en elaboració, tot i que avan~o alguns ponts no oxposats abans,
duna Mira. que crec que el que intorossa —sobrotot amb l’escaÍon~a de lofoméride— és de di-
tondro [‘obramotgiana, tan poe coneguda entre cis estudiosos de la Romanística. Bé ho paJosa la
seva abséncia íant destudis generais sobro ‘humanismo com també deis eoncrets (por exemplo:
es troba a faltare! seo Griselda entre cis (iriseldes europeos, tol i que s’ha datat al 1388, por tant
entre cis més anties>.
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ca (Butiñá ¡994 a, 1994-95, 1995 a,b)—, com perla temática i el seu trae-
tament. Segons el professor Batílorí, «aquelí dubie fllosét’ic sobre la fbrtu-
na trascendent de 1’ánima humana és un deis problemes que l’Humanisme
i el Renaixement assumiren del complex llegat de l’averroisme: una sepa-
ració més gran entre hiosofia i teologia. entre política i moral, entre Estat i
Esgiésia. El dubte filosófie de Bernat Metge queda resoll només per rao-
naments teológies, tal com fan la gran majoria de filésofs hurnanistes ita-
lians fins almenys el segon decenni del segle XVI» (1995, 136).
Encara, hi tenim la primera mostra del génere clássic per antonornásia,
el diáleg, el qual és bon segelí deIs humanistes, utilitzat amb tota solemni-
tat i amb una llengua que es mira al liad peró que és albora dúctil i viva.
Com a la nñllor Antiguital, i scgons s’ha cstudiat podem comprovar a l’e-
dició del Dr. Riquer (1959).
Ens situem a la primer¡ssima recepeid. a ¡a Corona catalanoaragonesa,
del moviment iniciat tot just a Itália, ben bé mig segle abans de les crea-
cions literáries en qué aquest esperil es reflectirá seguidament. tant a Nápois
com a Vaiéncia (Butiñá, 2000).
Només una petita ambientació d’obra tan rica com complexa. seria
molt llarga. Donarem sois unes breus notes del tan valuás mornení i entorn
que, a les acaballes del segle XIV, es dóna a la Cancelleria que ha organir-
zat a Barcelona el rei Pere, conegut com cl Cerimoniós, la qual concentra
Oil ambiení culte, que s’obre al món exterior. amh una via de cornunicació
de principal interés: la ciutat d’Avinyó. on es trobava aleshores la cori
pontificia. «Aquests últims anys, a Europa, és el primer Humanisme cl
que més ha interessat, el que va de Petrarca a Coluccio Salutati. 1 cís únics
regnes del segle XIV europeo que vibraren imnícdiatamcnt als nous co-
rrents de la cultura italiana foren cis de la nostra Corona d’Aragó, cay
Avinyó era un centre italjá transferit a la yema Provenya. Toquem, doncs,
un punt d’extraordinari interés als nostres dies» (Batllori, 1993. 338).
S’hi cultiva la traducció (Mayer, 1983), circulen les obres que traus-
poríaven cís nous aires humanistes d’itália cm refereixo sobretol a les
obres de Petrarca, qui significava el canvi deis ternps—--- i s’introdueix la cura
pel catalá, amb una pruija ennoblidora de la llengua romany enfi-ont de la ¡la-
tina peré sota l’ombra de la seva estructura i elegáncia (Nadal i Prais, ¡983).
Queda ciar que no estcm circumscrivint el vocable humanista al que es-
criu tan sois en ¡latí, ans als «d’esperit més universal, que sense deixar de
ser també bons coneixedors del lIad, eren alhora bons coneixedors del ro-
many 1 el que volien era la seva dignificació» (Badia Margarit. 1996, 1’? 1).
Com faran, bastants anys més tard, Pu Bellay o Nebrija.
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Bis primers hurnanistes dominaven Van d’escriure de manera que s’hi
guanyaven el pa i alhora la seva independéncia amb integritat moral. Les
lletres constituYen el seo mitjá de vida; eren generalment funcionaris, que
s’escrivien entre elís i alhora fejen peces artístiques. Una altra cosa será els
homes renaixentistes —--també anomenats humanistes— que treballaran a
sou i per als mecenes i ja no explicitaran tan lliurement i auténtica les seves
inquietuds; aleshores, l’humanisme en sentit estricte —aquelí somni fugis-
ser de canviar la humanitat fent marxa enrera envers el millor moment del
classicisme— s’haurá acabat.
Per al primer humanista era dur, car per primera vegada renovaven les
coses de soca arrel. Van ser elís els qui van propiciar el gran canvi de la so-
cietat, var van fa el primer pas, quant al gir deis valors, que va suposar pas-
sar de la vella mentalitat a la moderna. Bé que ho fan d’una manera tan
suau que sembla que no alteren res, signiticant potser l’harmonia deIs
plantejaments i que res d’essencial no canviava. L’equilibri humá que van
encerar, copiat deis clássics bo i reforgant les actituds cristianes, no s’ha
aconseguit mai más. Peró foren tan poc entesos que, a vegades, els segui-
dors, cís que van fer el Renaixement segons les seves consignes de rescatar
el classícisme, se’n van quedar amb la carcassa i no els van comprendre.
Sembla molt lógie que ¡‘humanisme durant el procés assenyaiat perdés
puresa ideológica i llibertat d’esperit, perqué, quan aquelies técniques ar-
tístiques es posin de moda, els grans senyors financiaran les obres d’art, les
quals es faran per encárrec. Per contra, a la primeria, era un moviment de
minories i gairebé subterrani. Convenen alguns comentaris sobre l’huma-
nisme en general bé que sigW sabuts—, pa tal d’apropar-nos a una obra
que, a más de pionera i primerenca, potser en sigui emblemática.
Aquelis homes cuits de la Cancelleria, generalment juristes, com ara
Metge qui jurava com a notan el 1370, i que dominaven els tres idiomas
oficials de la Corona d’Aragó (a más del catalá, l’aragonés i el llatí, com bé
palesen les cartes reials que signaven en totes tres llenglies), encomanats
deis trescentistes italians, ens han deixat a les seves obres símptomes deIs
nous temps, que es perceben sobretot en l’actitud envers l’Antiguitat, la
qual volen rescatar d’una manera rigorosa, amb un taranná oposat al reve-
rent i repetitiu de l’Edat Mitjana.
Una imatge d’una obra clássica podia tenir tot un nou sentit enfront al
tópie amb qué s’havia sentit als sermons tradicionals. Així, veurem que al
Libre de Fortuna e Prudéncia sembla que Metge ha fet d’un passatge de Lo
Farsúlia, que s’havia fet paradigmátie de la pobresa predicada pels cape-
llans, una exaltació del fet de pensar endur tan sois per la raó (Butiñá,
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1989-90). N’hauria donat una lectura renovada, más próxima a l’original, el
qual referia una heroicitat de César; semblant a la de Metge, qui es llenga
tot sol a pensar temes transcendents, tot qtiestionant la manera escolástica
de filosofar. Al llarg del relat al.legóric s’han reconegut les fonts de la do-
ble tradició, llatina i romany (La Faula de Torroella, el Rornan de La Rose,
l’Elegia d’Enrico de Settimello, l’Anticlaudianus d’Alain de Lille i, sobre-
tot, el De consolatione P/zilosophiae de Boeci), pero afegint—hi les deIs
clássics —-—que determinen sobretot el marc del poema (Lucá, Séneca, Lu-
creci)—, l’obra pren un altre caire i dimensió. Així, s~ aprecia comn Metge
sense pronunciar-s’hi: nomás palesa insatisfacció davant les respostes tra-
dicionals envers els problemes transeendentais (vv. 1110-1111)— mostra el
racionalisme de la manera de pensar deis filésofs clássics —dits pagans,
epicuris... enfront a la irracionalitat escolástica (vv. 15-16/vv. 1133-
1135). Coses que havia comen~at a dir Petrarca, bé que es va quedar a mig
camí, segons n’ás bon testimoni l’esmena que, sobretot a Lo sornol. Ii fará
Bernat Metge.
El móbil d’aquesta tasca de rescat es trobava al fet de ser conscients de
la desvirtuació que s’havia anat fent d’aquella tan valuosa heréncia cultural.
1 ant motio o de la má d’aquesta recuperació feien un revisionisme molt
peculiar de la seva conjunció amb la doctrina cristiana: al Libre esmentat
Metge posava sota una altra perspectiva —ara filosófica— el fet del menys-
preu de les coses materials. Car sobretot volien fer pujar la seva generació
a aquella antiga dignitat quant a la moral.
Aquelís prirners humanistes van adonar-se dc la distáncia que cís sepa—
raya d’aquell patrimoni, queja havia assenyalat sant Agustí i hi insistia Pe-
trarca, cosa que va provocar en elís un fon desig d’apropiar-se’l. L’afany de
fer-lo seo i d’identificar-s’hi, a vegades —i aixó explica en part les seves
técniques—, els portava a incorporar-ne fragments als seus textos, sigui rec—
tificant-los sigui exagerant-ne el contingut. Hi figuren. doncs, sovint adap-
tats a una nova redacció; en certa manera dcsfigurats per mitjá del que
anomenem imitatio, celatio, etc.
El itt de traslíadar aquesta mentalitat a obres de ficció será el segeil de
1’humanisme catalá enfront de l’italiá, que principalment freqílentá el trae-
tat i les epístoles. junt amb les tasques íilolégiqucs (Butiñá 1997 a). No sa-
bern encara fins a quin punt hi influí el pes de Metgc en les lletres catalanes,
peré de fet va ser el primer a fer-hi obres artístiques. amb intenció literária.
portadores del nou esperit.
Perqué si dl renova el génere del diáleg, uns decennis desprás cis es-
criptors d’aquest corrent ens donaran un nou génere en prosa, la novella.
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així com apareixerá la nova poesia moderna amb Ausiás March. Ara bé,
aquelís novellistes —autors d’obres que hem anomenat novelles cavalle-
resques 1 on els herois s’anomenaran Curial o Tirant —, que posen nous
models de conducta calcats en els clássics, tenen coneixement o incorporen
textos de Lo somni (Butiñá, 1999, 1998).
Tot plegat, als autors humanistes, moguts pel fi de recuperació ciassi-
cista amb autenticitat, els caracteritza l’aspiració d’entendre bá eh textos
anties i de transmetre’ls amb exactitud. 1 segons unes recents investiga-
cions sobre la traducció (Santoyo, 1995, 31), <ha reconegut aquesta acti-
tud per primera vegada a la Península en la traducció duna obra llatina,
De re rustica de Pal.ladi, que es deu a Ferrer Sayol --—protonotari de la rei-
na Elionor, esposa del rei Pere—, qui era padrastre i mentor de Bernat
Metge.
Sayol censura els traductors anteriors perqué «no an aguda cura de de-
clarar molts vocables que no y son coneguts, ne usats en nostre lenguatge,
mas quels an posat simplement, segons quels an trobats scrits en lo latí
e no an espressat ne dit lo enteniment de palladi, ans y an posat con-
trari, en derogasió e perjudici de pailadi, qui solament per copilar aytal li-
bre mereixs ya bayer gran gloria». ¡ demana que si se’n fan altres traduc-
cions, millorin i esmenin les deficiéncies a fi que no es propagui l’error.
Podem afegir-hi, sota la perspectiva de la ironia histórica, que la seva
tradueció deplorablement ens ha arribat absolutamern corrompuda, corn bé
palesen les errónies interpretacions deis manuscrits que ens han pervingul
(Butiflá, 1997 c).
El próieg de Sayol dóna com a data d’inici el novembre del 1380,
mentre que Metge data 1’1 de maig del 1381 el Libre de Fortuna e
Prudéncia, en qué ridiculitza la filosofia escolástica mitjangant l’aliego-
ria d’una nova aventura humana sota el guiatge deis clássics. A la data, el
parentio i l’actitud, podem afegir altres trets que en aquesta década es ma-
nifesten a l’entorn de la Cancelleria (Trench i CancHas, 1988), com l’ad-
miració per la cultura grega, la valoració de la fama lles biblioteques, etc.
També, en el cas de Metge, es fan manifestos bé pcI rupturisme ideológie,
quan fa circular un poema tan punyent com el Sermó, bá per la proximitat
petrarquesca, quan trebaila a la traducció del Griselda al catalá, que envia
—com l’italiá— envoltada entre dues cartes (Butiñá, 1994 b). Al primer,
ot burlant les prédiques —que parodia predicant a 1’ inrevés, cosa que fá-
cilment fa riure— de fet el que fa és fulminar l’ensenyament deis cele-
siástics; bé ho proven cis versos de contingut auténtieament eristiá —corn
ara cis vv.92-93, que recomanen d’estimar eh enemics— i que, per tant,
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denuncien que elís no ho recomanaven. A les cartes de la segona, reetifi-
ca el taranná del Griselda petrarquesc, reduiní el seo pía religiós a l’étic,
mantenint l’heroicitat per al seu temps: l’italiá, de les penalitats dedula una
lligó de la vida com a prova, mentre que Meíge les enfoca com a estímul
de virtut.
Podem reconéixer aquelí clímax humanista al Tres-cenís barceloní, el
qual doná peu no només a un petit hábitat, eorn a minoria que eren cís que
prornovien aquelí canví ennoblidor; sinó també a un clímax d’oposició. 1-lo
fa palés, no només que no es posessin de moda —eom per contra va passar
a la cort castellana el segle segúení— tot i que es valorava el seo art, sinó
també l’ébvia adversitat i animadvcrsitat, ben manifesta a través de les di-
fíejís circurustáncies históriques que visqueren. Peré, de fet. s’hi agrupaven,
s’escrivien i s’entenien entre elis (Rubió, 1917-18).
Quani a les notes del nou corrent, observem ja algunes a Sayol, qui. en
el próleg al tractat d’agricultura llatí, inclou idees religioses. Fa exemple,
que els savis, en la vellesa, s’han de dedicar a conrear la terra, que ás equi-
valent a retirar-se deIs afers mundanais i contemplar els celestials. car hi
veuran com la grácia divina fa germinar la terra només per a profit de
l’home i com el llaurador rep fruií i beneflcis en una quantitat molt superior
a la que ha sembrat amb la seva llavor. Peré. a l’igual que telaCanais —qui
va entendre ¡‘humanisme, bá que no era geos revolucionan, condició del
nou moviment—— allega que aquestes idees clevades les rep d’un escniptor
de l’Antiguitat; concretament del De senectute de Ciceró. Tenim, doncs,
que aquelís escnptors s’inspiraven per comentaris religiosos en autors que
un anti-humanista, com sant Vicení Ferrer, hauria qualifical com a pagans.
Ja hi tenim un fi peré agut exponent del eonfl jete de mentalitats i del que
podia suposar la introducció deIs valors laics.
Fer un estil, amb Metge veurem que al 1 llibre de Lo somni. en qué reo-
neix eN más importants axvuments de la humanital al voltant de la idea de
la immortalitat, arrenglera els deis clássies com a gentils i els fa passar da-
vant deIs cristians —1 així trobem Aristétil davant sant Tomás—. lot 1 que
s hi diu que el fel de deixar passar ás un gest de deferéncia; així com, en el
seguit de dones excelses exemplars, les romanes s’anteposen a les bíbli-
ques i cristiana. El model moral ás ja ¡‘04ev d’Ovidi i no cap sant. Són
trues senzilis, que constatern amb processos más complicais. com aro quan
deixa ridiculitzades frases molt elementaN de sant Gregori per miúá de di-
tes profundes d’autors llatins, com Terenel o Varré (Butiñá, 1995 a).
L’actitud de contraposicié laica —que no vol dir antireligiosa ni molt
menys anticristiana— es manifesta arreo de Lo sonini: veiem com Metge
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s’hi mostra molt i molt interessat perqué Orfeu Ii descrigui l’infern -—-en
aquest havia baixat per dues vegades i on es trobava l’amada del músie—,
cosa que aquest fa amb un tros d’una tragédia de Séneca (L. Badia, 1991-
92) i que provoca que Metge se senti alliberat: les terribles escenes mitoló-
giques infernais han estat per cli coses noves que Ii han alegrat 1 fet des-
cansar «com la claredat a aquelis qul són en tenebres, e repés als eansats»
(Riquer 1959, 274). Ara bé, abans, rnitjangant una referéncia a Valen Mii-
xim (Riquer, 1959, 204) sin encarregat de dir que els lloes de l’oltramón
no poden ser materíais; així com s’havia referft despectivament i ridícula al
paradís sensual del Corá (Riquer, 1959, 214). No s’havia assolagat amb la
descripció senequiana cern a font d’infermació ——-cern buscaven les pre-
guntes que feia normalment sant Gregori al voltant de les caraeterístiques
geográfiques o térmiques del ce] o infem— ans per la seva qualitat estética
o simbólica; per tant, el seu comentan era tot un atemptat burlesc contra
l’infern arxisabut deIs predicadors i el seu concepte economicista, del qual
les orelles humanistes estanien farts. Amb els clássics renovaven els con-
ceptes i hi bevien de nou els contingots.
El canvi afecta a aspectes primordials, a cenceptes d’ultratomba i a la
ratíla entre el bé i el mal, així cern capgiraran alguns que donen de píe so-
bre la literatura, com ara la noció de plaer i l’erotisme. Els autors que entren
en la mateixa dinámica peró ja en el Quatre-cents continuaran a esfor§ar-se
per explicar i definir aquests conceptes en presa en vers. Ara bá, tot es fa
amb una suavitat——-más encara que esoterisme— que fa difícil d’establir-hi
fi tes.
Com que pot ser-ne aclaridora una mostra conereta, farem una lectura
d’un passatge del llibre III de Lo somni, en qué es veo el nou tractament del
tema erótie, la qual cosa permet d’apreciar la sinceritat de Metge darrera del
seo enginy, el qual tothora s’ha sabut reconéixer.
Quan Tirésias, la figura mitológica de 1’endeví que tot ho sap i té el do
de no poder-se equivocar -—-possible símbol de l’Església—, está clavant a
Metge una despietada diatriba contra els mals costoms de les dones, en el
mes por estil misógin 1 inspirada al Corbaccio com ás ben sabut, la remata
fent esearul de les cenimónies amb qué es vesteixen i empolainen, car diu
que es com quan el sant Pare es muda de pontifical. 1 fins a tal punt ho fan
en secret —diu-—-- que: «si foch se prenia en lur cambra, no exirien entró
que sien bé reperades» (Riquer, 1959, 314). Tot seguit Tirésias, malgrat el
seo carácter rígid i amarg, en to más íntim fa: «E parlant ab tu axí cern ab
ben amich, a la venitat e sens truffa, bé fan e rahonablement usen, car sí
hoin les veya aytals com hixen del lit, no serien presades un ciuró, e per
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ventura la humane generació pendria gran tom». Metge llavors no es pot
abstenir de rute una gran estopa.
Ara bá, els comentaris del mitológic endeví els deu haver pres d’uns
versos moR semblanís de l’Artis amatoriae, en qué Ovidi ensenyava les do-
nes a triomfar en qúestions amoroses i en qué les consellava de no deixar-se
veure mentre s’arreglen. Idea, per taní, d’un clássic, que Melge fins i toí
exagerava.
El poeta llatí de primer les havia recomanat aquella reserva i tanca els
conselis hi insistiní:
Tu quoquc dum co/cris, nos te cloriníre f)aicnlas:
Apilas a sumrna Cflnspiciere ínanu.(...)
Claude j’oreni ¡MIami; quid rtíde prodix opus?
Multe uir.s nescire decet; pars mailína reruin
OJjéndar, si non interiora legas. (...)
Nec lucem in ihalarnos bus adm¡nc t¿<neslris;
Aptius iv uestro corpore vivita latení (Ovidio. 1967, 68, 89).
Peró a Metge no Ii basta inspirar-se a Ovidi siné que afegeix una sortida
mes própia de la doctrina ovidiana que cis propis conselís del llatí, car en pri-
mer lloc objecta al seo oponent que bé ha pogut reconéixer la seva malicia ¡
quant mal vol les dones, i tot seguit el contradiu rodonarnent 1 drásticament
dient que harnia sofert o passat molles coses del sen tan tendenciós Mac, lora
¿una: «si no haguesses dit que no serian preades res si hom les veya en lo
estament que hixen dcliii. Assó veramení no ás de sofiarir, car yo he vlsi lo
contrari de algunes, qul eren sens comparació pus bellas nubes que vestides
e desligades que ben parades». Idea de la bellesa del cos fernení que, per ccii,
¡a sortia a ¡ ‘ Ov’idi enamore!. traducció que liavia tel dcl De rete/a.
Les técniques les havien aprés deIs prirners humanistes italians, que es
parlaven als seus escr¡ts d’una manera molt subtil, amb un estil culturalista
amb un aire de complicitat i d’enteniment amb el lector.
Ara bé, cís hurnanistes de les nostres terres, a más a inés d’aquell gusí
de confabulació exquisita. havien ¿amagar el seu revolucionan missatge. O
sigui que cís textos en llengua catalana són doblemen> esotérics, 1 aixó és
així en el cas de Metge perqué ens ho dio eh rnateix a Lo somni, com veu-
rem seguidarneut. Per aixó, bern d’anar molí amb comptc a [hora de des-
xifrar les seves complexes técniques literáries, 1 sobretot d’csbrinar qué es-
tava dient clandestinament
Havent fel aquesta lleu introducció per tal d’ apropar-nos a Lo somni,
ens hem de demanar quan, com 1 perqué s’escriu. De bon comenyament.
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Metge no és cap prototipus medieval: s’estima molt la vida, la terrenal, per
tal com tota la seva obra gira al voltant de la mort. També és sabut que fa
una obra d’art amb un material fins aleshores menystingut, el roman~, el
qual tracta amb una gran noblesa, segons van iniciar els trecentistes italians,
que és un entusiasta deis llibres, com bé mostra el seo impressionant co-
neixement dels textos del passat. 1 amb aquestes emes —temes i mitjans——,
que són les própies deIs humanistes, fa una obra tan excepcional que Ii per-
metrá no només sortir-se’n de les molt serioses adversitats que Ii angoixa-
ven siná també ser un model literari a sis segles de distáncia.
Metge i la seva familia estaven a] servei deis reis 1 eH entra primer al de
la reina i després al de l’infant Joan 1, al costat de qui seguirá com a borne
de confianya quan sigul rei. Bis esdeveniments que són a la génesi de Lo
somrn van fer tant serolí que es troben avui a totes les bibliografies met-
gianes.
En resum: el rei Joan, i’anomenat rel humanista, mor preeipitadament
sense auxilis espirituals, mort sobtada que per a un amant de plaers de
moralitat dubtosa —car Ii agradaven la música, 1’astrologia i la cacera—,
fela sospitar la perdició de la seva ánima i, consegtlentment, carregava de
greu responsabilitat els seos amies —entre elís, Metge—, que formaven un
cercie de clara tirada dins la nova onada, tan poe recomanable i contrária a
la mentalitat tradicional.
No és d’estranyar que aixó, barrejat amb vistoses acusaeions económi-
ques —delictes que, si són difícils de jutjan correctament a l’época con-
temporánia ah fets, molt más a sis segles de distáncia—, provoquás que la
colla íntima del rei mort, fos encartada en un procés judicial i anés a parar a
la preso, cosa que va provocan un fon eseándol i va constituir un greu dal-
tabaix polític. La referéncia al llóbree lloc 1 a aquella tenebrosa situació
constitueixen les paraules que eneap~alen Lo sornni: «Pec temps ha passat
que estant en la presó». 1 segueix Metge en la seva defensa: «no per demé-
rits que mos perseguidors e envejosos sabessen contra mi, segons que des-
prés clarament a llur vergonya s’ás demostrat, mas per sola iniquitat.» El
notan —professió que ayala exactitud d’escriptura i testimoni d’autentici-
taL— Cambé s’exclamará, al Griselda, que per enveja i contra justicia ha es-
tat maltractat. El judici de l’affaire del 1396 va absoldre i rehabilitar en poes
mesos Metge 1 els seus amies. E! judici de I’actualitat depén d’on depositem
la confianga: en uns documents marcats pel poder retrógrad medievalitLant
o en uns homes mareats pel nou esperit.
Ara bé, aquesta és la raó de ser del II llibre de La sornni, en que s ex-
posen les idees que els beneficiaven políticament: la demostració d’in-
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nocéncia. ¡ Fautor mostra ser un magnífic advocat perqué ho va ter tan bé
que els empresonats tornaren a guanyar-se la confianqa del nou rei, de qui
cli mateix arribá a ser secretan rejal el 3405.
Podeni veure com e] monarca <ha interessat a Lo somni. grácies a una
carta que Ii escriu el 28 d’abril del 1399, de Saragossa estant, ran d’haver-
li’n panlat un amie comd, Ramon Savail. QuÉ «ens ha recitada [obra que
ves havets feta d’un sompni e de algunes altres coses, e hauríem pler que la
vahéssem, per qué os manam e us pregani que, al pus prest que podrets, ens
en trarnetats translat» (Riquer, [959, ¡69); aixó és, en demanava cópia.
Quan he escniu, el rei Martí. conegut com a l’Humá, succeeix al no de fa un
parelí d’anys, el bon amic de Mevge, el difunt rei Joan 1.
Aquest somni, en qué explica emotivarnent com se Ii apareix el seu
amie, amb qui dialoga, podia convéncer les gents que ——-donarn veracital a
l’aparició que eh presentava com a un somni—-— dedufssin que, corn que el
rei Li parlava des del purgatori, no s’havia coudeninat. 1 d’ací es derivaria
que el! i cis seos companys estaven excuipats. Confirrnant aquesta pers-
pectiva, que avui, d’innocent, ens pot semblar exagerada o ficticia, tenim
una altra obra El vialge al Purgawri de Sant Patricí de Ramon de Perellós,
un altre dels acusats, que relata les aventures viscudes durant el vialge a
aquelí racó de l’ultramdn (Riquer. ¡964. 309-334). A tal fi se’n va anar ala
seva entrada, que es troba segons la tradició a una illa irlandesa —aleshores
ten-es gairebá salvatges——, en preséncia de testimonis notarials i amb tot el
tbrmalisme fidedigne requerit. cern intérprets o salconduits; allí també es va
entrevistar amb Jean 1. qui Ii comunicava que no s’havia condemnat eter-
nament. En coheréncia i paraLlelament, Metge, al ti lhibre de Lo xomni, ex-
pesa per revelació de [anterior rei cís argumenis que a aquelí tipos de per-
sones de J’antiga escoja agradada dc sentir sobre casuístiques teológiques
coses per l’estil. Ara bé —i remeto al trebalí del profcssor Joan Ribera en
aquesta Revista. 1997-1998—-—. cadascú, Perellós 1 Metge. va ter una obra
ben diferent.
En acabat el II lhibre, peró, junt amb l’encárrec de fer pública aquella ir-
velació, el rel mort de primer Li prega de posar-ho per cscnit (Riquer, 1959.
252). En aquest punt, Metge s’escuda en Dante, val a dir que s’hi identifica,
perqué el florentí, en una situació igualment conflictiva, perseguil i exiliat,
va redactar el Convido, on llegitima parlar ¿eH mateix ¡ per al seu interés:
per rad de defensar-se de les infáinies de qué era acusat (L. Badia. ¡984, 48-
49). 1 ho feia tambá en llengua vulgar perqué dio que la valora per sobre del
llatícar l’entén molta más gent, d’on es deriva un más gran benefici. Estem
encara molt i molt lluny de la consigna de Maquiavel, perú ja és un petit pas
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quant a la relacid de practicitat entre fi i mitjans. Bis homes del que diem la
modernitat s’aprofiten de les emes al seu abast; així com ja no es deixaran
cremar per les seves idees, siná que, a tot estirar, fan que rectifiquen, com
bá testimoniará Galileo Galilei.
Peró hi ha a más a más un detall que cal afegir-hi i en qué tots dos au-
tors, Dante i Metge, coineideixen. A la insisténcia per pan del notan penqué
el seu amie, el rei Joan, li’n desvetlli detalis, aquest Ii adverteix que hi ha
coses amagades, mentre que Dante tambá deja que a la seva obra hi ha un
sentit amagat «che si nasconde sotto’l manto di queste favole» (II i, 113). A
l’igual doncs que Metge quan fa dir al rei que dan-era els dos personatges
mitológies que l’acompanyen Orfeu, a más de Tirésias— hi ha coses que
filant prim s’hi entenen: «si subtilment hi volrás specular, conexerás gran
pan del misten que.y stá amagat» (Riquer, 1959, 256). Peré tot seguit el seu
amie Ii alerta quant a la necessária ocultació: «peró no.t faga cura de publi-
car aquelí quant el sabrás, car risch de gran perilí te’n seguirá e de poch
proffit a present.>~
Está ben cIar el que Ii deia el rei aparegut i així ho llegim avui: hi ha un
sentit encebert, peró no ho publiquis ara, car és penillós. Era un secret.
Com feia Petrarca, dones, escnivia coses que pensava que s’havien d’en-
tendre en petits cercíes o bá aprofitar más tard. 1 com passava amb el Se-
eretum, la gran obra de l’humanista italjá, que en molts fragments fa de pa-
raLlel a l’obra catalana (Riquer, 1933). És a dir, tots dos sabien que era
valuós alló que feien i sembla que confiaven que la societat havia d’evolo-
cionar de manera que els hauria d’entendre.
1 aquest ás el motio del gran diáleg, ás a dir de [obra sencera: de fer una
obra literária, on exposará la seva ideologia ético-filosófica ——que és la re-
volucionária del nou corrent—, d’acord amb l’ordre eontundent del seu
amie: «Si manament meu dix elí ha lech en tu axí com sia, yo t’ho
man; e si no, prech-te e.t amonest que a mon vot no dons repulsa. Lo teu sa-
ber ás sufficient a assó, si lo no voler-ho no.l empatxa» (Riquer, 1959,
252). L’efecte de realisme ás aclaparador.
Encara Lii trobem altres punts de contacte amb l’obra dantesca, que
fins i tot ens U explica la correlació feta: observem que el notan en aquest
llibre 11 fa un judici semblant al de la Divina Comédia i va col.locant els
merts segons les seves obres al lloc escaient (el rei Pere al purgatori; la rei-
na Lionor a la glória...). 1 un altre punt melt expressiu: fixem-nos que en
aquelí tractat, es posava com a exemple de veritats poétiques i ocultes el re-
lat d’Orfeu: el mateix que tan bellament es recita a Lo somni. El florentí
deia exaetament d’Orfeu que: «con lo strumento de la soa voce fa[n]ia
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mansuescere e umiliare Ii crudeli cueri, e fa{r]ia muovere alía sua volonta-
de coloro che non hanno vita di scienza e d’arte: e coloro che non hanno
vita ragionevole alcuna sono quasi come pietre» (ib.). Dante ens ha dit
que cís qui escometen brutalment fan l’efecte de pedrades.
Segons la mitologia, Orfeu, el cantor del déu Apolló, en el famós i velí
relat d’Ovidi, quan cantava la seva estimada i tendra Eurídice, feia un so tan
belí que aconseguia detenir les pedres que Ii llen~aven amb fúria les Ha-
cants, i fins i tot els arbres es repenjaven per escoltar-lo. Tal era la seva har-
monia. 1 sembla que Metge, en la línia que havia insinuat Dante, va aspirar
a seguir aquelí exemple en la seva obra de Lo soma i.
Penqué és molt signif¡catiu que justament en el llibre lien qué aplega tot
el que Ii aprofita i [única part de l’obra en qué es paría de dogmes. pecats
així. al.legui que al darrere hí ha un misten, el qual no hade publicar perqué
el pot perjudicar. Ara bé, els seus amics l’haurien desxifrat i l’entendnien. 1
que escniu per als seus amics no ás cap imaginació, car fa dir al rei Joan en
aquelí parágraf: «res que a present hagis vist o oit no tinguis eelat a mos
amies i servidors, can ultra lo plaen que haunan de mon estament. los ne se-
guirá gran proffit». Per tant, caldrá buscar aquelí sentit velat.
Deia també el rei mort a Metge en aquella mateixa conversa: «E si en
scrits ho volies mefle, ja se’n seguida major proffit en lo temps esdevenidor
a molts, de qué haurias gran mérit». 1 vet aquí una rere-raó de Lo sornni: de
transmetre’l ala postenitat. Quina és, dones, la primera en ordre de priori-
tats? La cort injusta, estreta de mires i envejosa que els maltractava i de qué
se n’havien de defensar, els amics que l’entendnien i seguien o bé l’espe-
ranga de valoració a l’esdevenidor?
De fet, a la mateixa obra hi ha finalitats diferents per a distintes au-
diéncies (Butiñá, 1993 a). 1 així dones, Lo somni. segons s’ha dit, és un en-
gany. Peró un engany que arriba fins als nostres dies si només entenem el
primer objeetiu. Un admirable i espléndid engany, efectivamcnt. propi del
millor jurista, d’una alta categoria política, i alhora d’un heme amb un
gran sentit moral. Car resulta que, com veurem a continuació. no sola-
ment és enganyós aquetí llibre sinó que Metgc n’ha elaborat tota una filo-
sofia renovadora ¡ de gran altura al voltant d’aquesta idea; pen amagar la
qual va haver d’enganyar a consciéncia. Perqué només seta un cn”any po-
dia arrernetre la hipocresia i irracionalitat d’aquella época que l’etiquetava
d’epicuri i heretge per tal com —com feien els humanistes——- posava a re-
visió una manera de filosofar queja havia quedat obsoleta i es burlava de
les actituds farisaiques. Peré no mai de la virtut, com bé prova el seu es-
tnietament étic Griselda.
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Observem ara que aquella actitud doble, que s’hajutjat d’hipocresia, la
manté al llarg de tetes les seves obres, on les veritables idees estan ben
amagades. 1 així el Libre de Fortuna e Prudéncia, que és un atac de mert
als arcaics debats i a la filosofia escolástica, com que he fa amb les armes
própies d’aquesta mentalitat, una llengua aprovenQalada i un sistema de-
ductiu antiquat, s’havia qualificat eom a una obra tépica, anodina i medie-
valitzant.
Peró resulta que l’engany també el fa extensiu a les traduccions perqué
tetes dues, el Griselda i l’Ovidi enamorat, són la história de dos grandís-
sims enganys; per tant, n’ha resseguit la recerca temática. El primer tracta
de la resignació d’una noia davant els patiments i degradació que Ii fa pas-
sar el cruel mant, peró que resulten un estratagema per posar-la a prova;
mentre que el segon explica, en una narració erótica o quasi bé procay’, com
un velí es resigna davant la constatació de l’engany repetit d’una dona
poca-solta.
Podem trobar-hi una profunda raó en el terreny ideológie quan, segons
llegim a Lo sornni, seta una lectura humanista, per a eh és un engany la vida
mateixa i la filosofia. Veiem com, al llibre 1, s’bi pronuncia amb una frase
de Ciceró dient categénicament a favor de la immortalitat: «ab aquesta op-
pinió vulí morir» (Riquer, 1959, 214). Val a dir, no hi ha raons eenvincents
per discutir o —segons diu— no hi ha ~<sciénciacerta», ni tampoc —com
bondadosament reconeix el rei—— «raons necessánies»; en realitat nemes
opinem, no podem saber si és cert o si estem enganyats.
No s’hi pot accedir científicament, amb la raó, a solucionar el tema de la
immortalitat, que tan intensament tractaven en el diáleg del seu somni;
tanmateix, dl adopta una postura positiva, bé que sigui un engany, segons
havia fet Ciceró en el mateix tema. És tota una filosefia de l’engany eleva-
da a una alta dignitat i enfocada amb l’actitud serena ciceroniana del De se-
nectule (Butiñá 1995 a). L’engany, en sentit vulgar del terme, és el de la fi-
losofia tradicional, que assegura el que no pot assegurar, cern bé palesa al
Libre de Fortuna e Prudéncia (Butiñá, 1993 b).
N’está tan convenyut i he diu tan ferm que aplica la mateixa conclusió
al final del IV llibre envers l’amer humá.
Per veure aixó hem de fer marxa enrere al tan divertit cern profund lli-
bre III, en qué Metge havia confessat que tenia una amant. Eh no només de-
fensa l’amer humá ~tan secundan i menystingut alesheres , sinó que he
fa a ultran9a, ádhuc en un cas extrem cern l’adúlter, cosa que és tota una
provocacié, bé que potser també —segons hom ha vist— aixé Ii podia do-
nar credibilitat. Aquella dona segons Ii fa saber Tirésias, qui ana Ii fa d’ in-
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tenlocuton— tot i que no he sembla, ás lletja, vella, repugnant i viciada per
tots costats. En bona lógica tota la crítica ha vist un altre engany, una broma
o un símbol a tot estirar. Peró, com que. malgrat que cli mantá tossudament
les grácies de la seva amant, l’endeví Ii assegura que está enganyat, dl tor-
na amb aquella idea filosófica: no solament penso que ás digna d’estima,
sinó que, encara que estiguás enganyat. ¿<ab aquesta oppinió vuil morir»
(Riquer, 1959, 370).
Accepta, dones, un altre cop l’engany. És tota una manera de pensar, a
qué arribaran segles desprás els pensadors curopeus, ja filís del lliurepen-
sament i que ací només s’anunciava. L’home no arriba más enílá, ni en el
pta transcendental ni al de les relaeions entre cts bornes. Davant aquesta
postura eminentment nacionalista, dl aposta de píe per l’acceptació de la
limitació humana, plantejament que es constata des de Kant als existen-
cialismes e cis corrents más actuals, així com quant a Fética deixa assen-
tats pnincipis de respecte i d’igualtat que trigaran molt dc temps a entre-
veure s.
Ara bá. aleshores. no s’havia dit rnai a les nostres latituds i no es podnia
ni imaginar que es pensás. Les sospites tan soIs d’hetcrodéxia seran perse-
guides perla Inquisició ádhuc segles avalí; qui hauria gosat tan soIs de por-
tar la contránia al poder más ferrnament establert! D’amagat, peró, hem vist
que elí ho va fer, amb una rnolt valenta ¡ alta actitud ética d’autenticitat.
1 en estendre a les relaeions humanes la fórmula que Ciceró donava
quant a la divinitat, ha reblat el clau i allargat aquella doctrina, tot aplcgant
a una defensa magnífica de [‘amor humá: potser que [a meya amant sigui
monstruosa i hi estigui enganyat —cern passava amb la vella de l’Ovidi
enamora!—; peré, tot i així, amb aquesta opinió vuil morir.
1 aquestes són, per exemple —n’hi ha moltes más-——, les coses que ens
trobem quan volem endinsar-nos a Lo sonmí per cercar el seo missatge se-
cret amb una óptica des de l’humanisme. El que no havia d’entendre el nou
rei Martí, d’ulls tradicionals, tot i que se’n va empassar bá les disculpes i va
saber valorar com calia l’aspccte formal. Peró aquelí altre constituía tambá
el missatge de Metge, de profit per als seus amics i per a la postcritat.
Coses com aquestes, de la más pura ideologia humanista, les comen~a-
ven a apuntan cis pensadors, i n’era significatiu Petrarca. qui va donar el te
de correcció educativa que se’n va anar fent definidor, de manera que els
humanistes essencialment ensenyen, car cís preocupa molt la rectificació
deis costums i el perfeccionament moral. Peró Metge no nemás s’hi pesa a
corregir sinó que he fa envers el mestre i el rectifica quant a ática amorosa,
fent, al III llibre de Lo sornni, el seguiment i oposició del III del Secretum
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(Butifiá, 1995 a), en l’italiá es deixava convéncer per Agustí rebutjant [a-
mor humá. Així com, al capdavall, Petrarca retreia el racionalisme i escep-
ticisme ciceroniá (Familiares XXIV iii, a Ciceró), al qual el notan s’afe-
rrava. 1 així, tota l’obra metgiana té Petrarca cern a referent.
Metge, a Lo somní, segons els cánons humanistes, manifesta la nova
ideologia, hi aplica la moral de correcció, i he expressa meravellesament.
Plagiant el cant d’Orfeu.
Per tal de seguir buscant el que ens velia transmetre i era tan important
que anava tan bellament adornat que bavia de convéncer una eert medie-
valitzant, deturar les pedres i perviure segles, caldrá estudiar niolt más Lo
sornni. De moment, peró, comentarem només una mica el pnineipi del IV
Itibre amb una nova proposta, que presento amb certs interrogants.
Resumim abans la temática deis llibres del diáleg: el 1 és un excel.lent
reculí d’arguments filosófico-religiosos sobre el tema de la mort; el con-
vincent, expeditiu, práctie i fal.la~ U tracta deis punts sociológies aleshores
conflietius i comprometedors. 1 el llibre II], del qual hem vist passatges so-
bre la seva amant, s’ocupa de l’amor.
Metge, que es deixa endur amb coratge per la passió, s’hi encén quan
escolta deis seus Ilavis [a vida d’Orfeu, d’exaltació amorosa per ante-
nomásia. Cosa que ti retreurá Tirésias, de filosofia petrarquiana, calcada al
De rernediis (Butiñá, 1994 a): ~<omnisamans cecus et eredulus>~ (1 a Lo
somn¡: lot amant és ~ecb e creyent», Riquer, 1959, 350). A Metge, en
canvi, Ii agradaven les paraules ovidianes, que parlen d’amor i Ii són ven
(Riquer, [959, 266).
1 el darrer i IV llibre tracta de la Fortuna o l’atzar, coneepte clau per a la
interpretació de la vida i pedra de toe per a les mentalitats, en qué també fa
un molt gran salt cap a la modernitat. Can si en el l llibre ens permetía veu-
re el que era pensar ¿una manera lliure, fent neus plantejaments, en aquest
darrer ens deixa entendre el que és una conseiéncia lliure.
Així cern també trenca la Ñcil relació de causa directa que, de vella arre]
supersticiosa, fela lugar cástig i culpabilitat, penqué atnibuya l’infertuni a les
culpes. Amb aquest fi, fará un difícil giravolt: amb la defensa de la seva te-
rrorífica i sórdida amant vol mostrar que no ha errat. EII ha obrat bé i man-
té la seva innocéncia, tel i que Tirésias el culpa. Es tracta de l’antiga dialéc-
tica entre la Fortuna i la culpabilitat, ben viva a les tragédies de Séneca.
1-km de recordar que a l’Edat Mitjana tot era molt senzil), com tambá
per a alguns pensadors de l’Antiguitat, que feia seus la tradició. Així la
consigna ética era prou general: si vds ser feliv, has de dominar les pas-
sbens. Tant per Ciceró ——peró a una altra obra, les Tusculanae—. com per
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sant Agustí, cern per a l’aparentment fidel seguidor d’aquest —Petrarca——,
les desgrácies ens vénen per no saber sotmetne les passions. Metge, peró,
nega aquesta mentalitat 1 lii planta cara.
És per aixó que, havení sentil les maledieciens i llamps de [endeví so-
bre la seva amant, al cornen~ del IV llibre, es treba deeebut. trist i descon-
honíat, ¡ fa uns ulis de víctima que, a despil de la seva astúcia i intelligén-
cia, Ii són característics. lnsisteix aleshores a Tirésias que ha rcbut un
pagament injust: car Ji ha fet mal, causant-li neguit. Mentre que el! no havia
errat estimant [a seva amant.
1 cern que pensa que no ésjust, car ha actual cerreetamení, mcli irrital
defensará la bondat de les dones, que són digne objecte d’amor i 5 be ¿es-
timar-les; l’injust era el malévol Tirésias, que no sap estimar. Petser ádhuc
se’ n pugui desprendre que el fet ¿estimar va ma enílá de la bondat real de
l’objecte, cern en cena manera implicava la doctrina ciceroniana aplicada a
la divinitat, que Petrarca havia entés bé al De senectute, peró que no gosá
aplicar al pía hunlá (Butiñá, 1995 a). La seva amant. doncs. ha estat un de-
safiament per a tot el pensament tradicional.
Metge el que está fent és constatar que aquella regla de tres antiga taNa:
a un ben capteniment hauria de seguir el premi; peró sovint no arriba el ben
pagament. Segons ja havia deixat dit al Libre de For/una e Prudéncia —
ant un plantejament racionalista a prep de] caes actual—, la Fortuna no té
cap sentit i és arbitrária, idea que ja es trobava nis clássics i amb la qual
cosa s’afronta al pensament tradicional.
Fixem-nos a una minúcia, cern a paréntesi i per tal de no deixar de
banda el tema lul.liá, que afecta fontament Metge. Aquest formula la seva
decepció amb el mot ‘desconliortat’. el qual ens remet al poema de Lo des-
conhort de Llulí, autor arnb qui s’hi superposava afectuosanient en el 1 llibre
(Butiñá, 1994-95). Doncs bé, al filósof rnallonquí. ¿una manera semblant,
en aquel] debat dialogat, un erniitá Ii retrela durament que el fracás era cul-
pa seva, davaní la qual cosa Llulí, que havia obrat bé i que tant s’hi havia es-
t’or~at a ta seva empresa. el ‘[¿it’, es defensava patéticament. Ací. Llulí,
peró, és tan seIs un puní de semblan~a i recerd —novamení d’identifica-
cié——, segons un estil de condensació de fonts a qué el notad ens té avesats,
que fa ressaltar más el seu art natural sobre el dens i sólid canernás.
Dins d’aquest context analitzen3 les dues prirneres línies del IV ¡libre, en
qué expressa, amb una bella imatge, aquesta sensacto de decepcié 1 inius-
tícia per part de la Fortuna envers dl, qul era innocení. Fan així: ~<Tnistjo,
ladonchs. e desconortat, no en altra manera que.l laurador quant vol segar lo
blat e troba la espiga buyda» (Riquer, 1959, 320).
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Per tal de loealitzar-ne [origen, m’he adre~at a les tragédies de Séne-
ca, ja que tant Ii luvia agradat la imatge de ]‘infern, les quals a més tenen
sovint de transfens el tema eulpabilitat/innocéncia humanes. 1 a Les troa-
des, obra que tracta del tema de la Fortuna, trobem una imatge sernblant:
cap el comenqament de l’obra, el cor de la tragédia es plany que havien
eaigut seguidament melts patiments al damunt de Trola, reduida a cendres,
he enuncia amb imatges adelorides, cern la del segador que fa deu anys
que tremolant ——a causa deis penilis o de la neu que durant den anys se-
guits ha embtanquit les muntanyes— ha anat a tallar les espigues una i al-
tra vegada:
Decies niulbus eanuit ide
decies nostri~ nudata rugís
et Sigeis trepidas campis
decurnas sccuit messor aristas
zd imIta dies maerare caret (Seneca, 1996, 73).
—No sabem, peró, si va ser la seva font d’inspiració i caldrá aprofundir-
hi más, perqué les consultes efectuades no ens donen peu a aquelí sentit, car
en realitat s’hi usa a talí de cómput2; podnia ser, per tant, que fos una fraseben bé seva, otan sois d’inspiraeió senequiana, autor que sovint al.ludeix a
les desgrácies amb la imatge de la neu sobre els camps.
Trebo, encara, que la idea de la fertilitar deis camps ja luvia copsat son
parastre, Sayol, 1 que Les fraudes influeixen al damunt del Tirant la Blanc
(Pujol, 1996). La idea de decepciá/satisfaeciá amb l’aplicaciá agrícola i lli-
gada a la Fortuna, dones, es troba a textos que ceneixia, així cern a una obra
posterior que reculí textualrnent la cita metgiana i adequada a la mateixa fi-
losofia.
Aixó vol dir que de la imatge sobre el desengany davant la Fortuna i de
la seva bellesa i significat es va adonar aquest altre humanista: l’autor del
Tiraní. Penqué és molt curiós que un capitel molt curt de la nevella, el 298,
estigui cempost per aquelí breu comenQament del IV llibre de Lo somní. ¡
pedem pensar que havia ben entés Metge quan a pantir d’aquell moment a
l’hereic Tirant Ii comencen a anar les coses de través i tenen pnincipi les
desgrácies del cavaller, que era tan valent i que no es mereixia ser despagat.
1 d’aleshores enqá ens comen~a a sobtar ah lectors aquella sensació injusta
de mal pagament.
Agraeixo I’atevció dRelena Rodríguez Sornolinos, professora del Departan¡evt de Filologia
Clássica a la UNED.
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Tant es així, que acompanyada de sumptuoses imprecacions, agafades
deis clássies i sevint d’Ovidi, la pérfida Fortuna aniná más lluny ¡ fará que
quan Tirant es trobi al cmi de la seva glória, a punt d’aconseguir l’Imperi,
després d’haven convertit moros al nond d’África a milers i vencedor de la
definitiva batalla contra els tunes, meri estúpidament. 1 la novella de les fes-
tes i jocs damor i alegria esdevé així una hecatombe. Que cis bons s’en-
fonsen i triemfen els dolents és una altra llei, contrária a l’antiga, queja he
definil cern «la llei Tirant». ¡ el desengany arnb qué he constaten aquests
autors és una anticipació del pensainení descencertat de la modernitat.
El texí de Lo ,=ornnino en-aya: no es tracta deis mérits o de dominar les
passmns, cern s’havia dii abans; Tirant era innocent en les seves reía-
eions amoroses, a¡xi cern Meige —-creo—— arnb la seva amant. S’ha intro-
duYt el subjectivisrne, peró el fa és que la Fortuna és irracional. L’huma-
msme, segeus podern comprovar. desfeia cis mites del passat i alhora
introduya la llibertat de pensament ide les consciéncies: mentre l’Església
s esgarnifava.
Metge va ser el primer a dir tel aixó, almenys a la nostra Península (Bat-
Red, 1995, 18, 30) i aquella decepció i nula sensacié melgiana ha estat ben
característica deIs homes racionalistes de i’épeca moderna, que acosto-
men a expressar les seves insatistaccions, guiats per la raó, com bé ha anat
fent palés la Filosofia. Am bé, aixó no vol dir que s’hagi nltrapassat en cap
sentit la religió, cern tampee Metge no U renuncia: tan soIs ——-peró és fo-
namental per al progrés del pensameul—— es van delimitant cts terrenys.
Ets herois, significa et Tiraní darrera les parautes dc Melge que irrom-
pen la novella en aquelí capifol. moren de qualsevol manera no d’acord
amb els mereixements. Els éxits, a la novel.la cavalleresca, seran per a
l’apnofitat i pee escrupolós amaní de la vella emperadriu, Hipólá, qui será
emperador en comptes d’ell. 1-lavien descobert el que avui diem l’absurd o
el nensense. 1 ¿s aquesta Fortuna i aquest sentit de la realitat humana el que,
a través del Tira;>!. hauria copsat Cervantes, qui fará un heroi tan humá que
és antiheroi i que té una ¡noii curiosa ¡ cvident ascendéncia metgiana (Bu-
tiñá, 1998, 1997 b).
A más ¿aquesta ideologia sobre la Fortuna, cl Tirant recuil tota la fi-
losofia meigianade l’engany. Pensem nemes a l’episodi de Sicilia, en
f-ant Felip enganya tu cori, Tirarn a la princesa Ricomana, el filósof de
Calábria al rei i Fautor al lector que no entengui el seu seguil de bromes, al
llarg de les quals hem es demana qué ás el que és de veres.
Ja hem dii que La sarnni era un engany i que ainagava belles veritais. el
que després ¡a história ha anoníenat el missatge humanista: escepticisme.
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racionalisme, lliurepensament o una nova moral; i també, en el pía literari,
la projecció de l’autor cap a la posteritat-receptor-lector d’una manera di-
ferent que a la literatura antefler o tradicional. 1 eneara hi trobem una
idea molt fortament rupturista, que davallavaja preocupant en la literatura
catalana ———de Llulí a Metge, fent peró algunes esses—: la idea de la in-
justicia de la vida, coneguda literáriament cem el tema de la Fortuna (Bu-
tiflá 1993 e). Deessa que abans havia estat plenipotenciária i equivalent a la
Providéncia. Peré que en els clássics, en pouaven de nou els humanistes, ja
comptava amb tota la seva grandesa trágica i exigia acaran el tema amb una
manera senosa de filosofar (al marge que als resultats coincideixin classi-
cisme i plantejament cnistiá, cern bé mostra sant Agustí, un deis seus ga-
rants).
Metge he deixa ben ciar a uns versos de la Medecina, en un te d’inti-
mitat amb un amw seu: ciéncia 1 religid —així cem fortuna i Fortuna—— son
ceses diferents:
Solament Deus nos pat guarir
cae na.v es uy bastant natura.
Un remex’ harem: que no.s dura
res al ¡nón perpetualment
Per que, vis quam alegramení,
cae Deus nos Iriara lo millar (Riquer 1959, 16. Vv. 12-17V.
Lo sornrn suposa un trencajnent a la Ibm del classicisme. Amb tot,
costa d’encertar l’entrellat perqué aquelis primers humanistes s’expressaven
dissimuladament. Peró si posem al darrera les tbnts que han utilitzat o la in-
fluéncia que han exercit —cern bem fet amb la idea ¿amagar bellament les
veritats de Dante, e bé amb la frase amb qué gira el cencepte de la Fortuna
per part de Martoreil— ens trobem, com amb una radiegrafia, que es deixen
veure per dintre; i aixó, tot i que el diáleg deis humanistes era secret i par-
laven a cao d’orella. Cern ana en aquesta sincera i emocionant conversació
entre Eernat Metge i el seo amie mort, el rei Joan 1. Per aixó la metodologia
comparatista és una ema indispensable per al seu estudi.
Els versos 14—15 provenen del Griselda petrarquese. D altra banda. cal ressaltar el to de sin—
cerítal que saprecia als versos segúents:
Mas, s/ pad¡ets la trisior
lluvvar de vas sol un peliz,
ja.vn pevs que serleis guar¡t,
si Deus ni ‘afta, «ti un. sen van
e par¡els-me i’,S,tar.
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D’una manera semblant s’ha sabul reconéixer el quefer d’aqueUs tomes
amb les Belles Arts, i al dan-era les escultures del Buenarotti, per exemple,
s’hi perfilen cis cessos de les figures clássiques. Era tota una voluntat de
restauració d’un bé.
La sanzni, en aquella empenta renovadora i aquelí tnánsit restaurador,
transmet tota una nova concepeió de la vida i la moral, que fan de preludi a
l’home modern. 1 ens deixa per escrit el que era aquelí efímer meviment de
l’humanisme, la seva actitud, técniques artístiques i ideologia, que treuria
cís homes de la foscor en qué s’adonaven que estaven aleshores submergits.
Coses que en aquelí mornent no hauria aprofital de descubrir a Metge,
peró que —segens ens dio en boca del rei Joan— havia de dir a la pesteri-
tat. Ara bé, en el seu cas, ens he ha dit d’una manera amagada perqué Ii era
un requisit obv¡ no solament mera intencionalitat artística, encara que
els agradava tant la dissimulació per mitjá deis textos anties. Car els satis-
fein de comunicar-se cenfidencialment entre elís, vius o morts, autors del
present o del passat, en funció de la relació ja esmentada, que avul con-
templem com a un descobniment des de la teoria de la recepeid, peró que és
sabut que té arreis ja a Aristótil.
Ens serprenen avui incites más coses del gran diáleg catalá. A uns que
exageni el misoginisme del Corbaccia -~recurs que és una altra técnica hu-
manista rnoit cara a Metge—— i a altres que alhora involucioni la misoginia
regnant rnitjanyant l’atac als homes. Potser, peró, que hi desfacin cis dubtes
cís parágrais, pee eoneguts, i entre cís més bonies que s’hagin escnt ma so-
bre la dena i en qué exagera dits ciceronians: «si donas no fessen stadcs...
no foren ciutats, castelis ni casas; no foren reys, cavallers nc arrna&..ne fo-
ren festas, nc jochs, danQes ne amor, que tetas cosas sobrepuge. Algú no sa-
bera lo movirnent deis ceis e de las planetas nc perqué la len-a tremela, nc
moltas altras cosas naturals» (Riquer. 1959, 346-348).
O bé sorprén l’ambivalenya del seu concepte moral, que fa manifest
amb les fermes virtuts deis romans, sense menysprear les tradicionais en-
carnades a la bondat de la pebra Griselda. la qual pesa al cestat d’aquelles
enérgiques ¡natrones; així cern també que entre les dones admirades indo-
gui dc contemporánies seves amb fama dassassines. Dones dc carácter tort
auténtic, con] Elioner de Xipre, qui vengá la niort dcl seu marit propiciant
la de l’assassí. El gir era rodó i supes-a tota una altra noció de virtut que la
medieval. No es poden mesurar amb la mateixa ¡nedició ni sentir amb els
niateixos mitjans. Tot i que no hi hagi cap senyal identificador per tal de re-
conéixer una obra dins l’alé de l’humanisme. aquesis contrastes mentals 1
morals són bastant scgurs no cscau qoalificar les obres d’aquest talí cern a
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rares o bá d’immorals, siné que s’ha de provar de llegir-les sota la pers-
pectiva humanista perqué no estai~ eserites per a una lectura unívoca ans per
al lector d’aquesta intel.leeció4.Aquests humanistes estan toeats de l’estética i per aixó utilitzen textos
antics cern a matéria primera, peró posseeixen un ferm i prioritari contrapés
étic, com bé cemprovem amb la mala sensació amb qué hom es queda da-
vant la injusticia, seta la bella imatge del pacient i desenganyat llaurador.
Equilibri que perdran, a favor de la primera causa, els humanistes del Re-
naixement.
La bellesa, peró, els era tothora necessária. Ja he havia dit Dante en re-
feréncia a les seves canyons del Contiria, quan comenta que les fa tan be-
lles per tal d’assegurar que visquin, encara que no s’entenguin (Dante,
proemio, II, pp.1O6-lO7).
Hem de fer per entendre molt bé Lo somni, miller escrita Riquer,
1964, 1959 que cap aUra obra en llengua catalana, i primer testimoni ar-
tístic i literari del moviment humanista a la Península. Can és un patrimeni, el
deis nostres clássics, que cal rescatan renovadament per tal d’assimilar aque-
lla qualitat d’expressió i d’elevaciá moral. En paraules de Michael Reeve
(Kraye 1998, 71): «En la mesura que els humanistes van haver de redescu-
brir l’época clássica, la ciéncia actual ha de redescubrir els humanistes.»
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